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ЭКСТРАДИ́ЦИЯ, передача одним государством другому лица, преследуемого за 
совершённое преступление, для привлечения его к уголовной ответственности или 
исполнения вынесенного ему приговора.  
Обязанность выдачи преступников возникает в случае, если государство связано 
положениями соответствующего договора (как правило, двустороннего). На практике 
заключаются также многосторонние договоры об Э. (например, Конвенция о передаче 
лиц, осуждённых к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются, 1978, Европейская конвенция о выдаче 1957, 
Конвенция о передаче осуждённых лиц 1983).  
Э. подлежат лица, совершившие уголовные преступления и преступления против 
человечества, в т. ч. военные преступники. Лица, преследуемые по политическим 
мотивам, выдаче не подлежат. Э. может иметь место лишь в том случае, если деяние, 
совершённое лицом, наказуемо как в государстве, требующем выдачи, так и в 
государстве, где находится преступник. Выданный преступник может быть судим и 
наказан только за то преступление, в связи с которым состоялась его выдача. В Э. может 
быть отказано, если по закону государства, к которому обращено требование о выдаче, 
приговор не может быть приведён в исполнение ввиду истечения срока давности или на 
ином законном основании, а также, если на его территории по данному преступлению 
вынесен и вступил в законную силу оправдательный приговор или постановление о 
прекращении дела. Выдачи преступников может требовать государство, гражданином 
которого является преступник, на территории которого совершено преступление, а также 
государство, потерпевшее от преступления. См. также Выдача преступника. 
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